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UTP julang Piala Debat Alam Sekitar
PENDEBAT kerajaan yang diwakili pelajar UTP ceria selepas menewaskan
pembangkang diwakili oleh USIM di Kuala Terengganu, semalam.








Abidin, Muhamad Siddiq Mahyu-











UTP membawapulang Piala Pu-
singanMenteri Sumber Asli dati
Alam Sekitar,wangtunai RM8,000
dansijil penyertaan.











wakiliMohamadAsri Ab. Jani, Mo-
hd. Firdaus Ahmad, Muhammad
Azzairi RosIedan ShenYeemana-
kala Universiti Putra Malaysia
(UPM) yang dianggotaiNor Fara
SyazwaniJufrin, MuhammadBadri
Ishak,MuhammadZahir Ab. Aziz
dan Nabilah menerimahadiahpa-
sukanyanglayakkeseparuhakhir.
Kedua-duanyamembawapulang
wangtunaiRM1,000,sijilpenyertaan
dan hadiahiringansementaraMu-
hammadBadrijuga menerimaHa-
diahPendebatTerbaikLigadanme-
nerimapialadanwangtunaiRM300.
Hadiah disampaikanTimbalan
Menteri PengajianTinggi, Datuk
SaifuddinAbdullah.
